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ÇARPIŞMA OLUYOR
Demirci Mehmet Efe taarruz 
etmemesini isteyen Harbiye 
Bakanlığına daha fazla 
bekleyemiyeceğini bildirdi
Mustafa 
Kemal’in 
Boğazlara 
dair görüşü
İstanbul’un emniyeti sağ 
lanarak Boğazlardan ge 
çit serbest olur.
(TEMPS) gazetesinin şehrimizdeki 
muhabir] Psalty, Mustafa Kemale 
telgrafla yedi sual sormuş ve telgral 
la bunlara cevaplar almıştır.
Muhabirin:
“ — Ermeni meselesi hakkında ne 
düşünüyorsunuz- Erzurum, Van, 
Bitlis vilayetlerinden pek mahdut 
surette bir miktar arazi terkine 
muarız mıdırlar?*’ sualine Mustafa 
Kemal şu cevabı vermiştir:
“— OsmanlI hududu haricinde 
müteşekkil br Ermenistanı memnu 
niyetle görürüz ”
Muhabirin. Boğazlar meselesinin 
ne şekilde hallini düşündükleri hak 
kındaki sorusuna da Paşa demiştir 
ki:
“— Eoğazlardan serbest geçiş ta­
biidir Ancak başkentimizin bu gü­
zergah üzerinde olması hasebiyle o- 
®un da emin bir halde bulundurul­
ması zaruridir. Boğazlardan geçit 
serbesttsinin ve başkentimizin te- 
min-ı mahfuziyetl için umuma em­
niyet bahşedecek tedbirlerin ittiha­
zım mümkün görüyoruz. Mahaza bu 
mesele hükümete alt olduğundan ta 
rafımızdan bir güne teklif ileri sü­
rülemez ”
Muhabir, seçimlerden sonra Teş­
kilatı Milliye'nln lağvedilip edilmi- 
yeceğim de sormuş ve buna şu ceva 
bı almıştır:
Teşkilâtı Milliyentn Irade-i 
Mtlliyeyı bakim kılmaktaki gayesi. 
Millet Meclisinin coplanarak hukuk-ı 
teşriiye ve murakabe vazilesine tam 
btr emniyet ve serbesti ile bilfiil sa­
hip olmasıyle tehakkuk edecektir. 
Binaenaleyh Milli Mecllş ber türlü 
taarruz ve müdaheleden masun bir 
surette semai-i ciddiyetle teşrii va­
zifesini ifaya mübaşeret eyledik teo 
ve bu d8 fiilen teeyyüa ettikten 
sonra bugünkü tarz-ı faaliyette ida* 
me-l mevcudiyette sebeb kalmamış
‘dan Teşkilât-« Milliye ni- 
zamnanıe-1 dahilisi mucibince me­
saisine nihavet verecektir.”
Musrafa Kemal Paşa Alı Rıza Pa­
şa hükümetinin idaresine katlyeD 
müdarelelerl bulunmadığını da soy 
lemiştir
im «raplar.lan sağdaki D em irci E fe ’ ıîıı.
Kuvayı Millîye’nia Aydm’a 
taarruz için yerideu hazırlıklar 
yaptığına dair Genelkurmay Baş 
kanlığına gelen haberler telâşa 
sebep olmuştur. Bundan önce, 
Aydın’a taarruzun 20 ekimde 
başlatılması kararlaştırılmış iken 
Harbiye Bakanlığının ısrarü ri­
caları ve tavsiyeleri üzerine bun- 
’ dan vazgeçilmişti. Şimdi ise «Ay 
din ve Menteşe Havalisi Kuvayı 
Millîye-i Umumiye kumandam 
Mehmet Efe» imzası ile Nazilli’­
den Harbiye Bakar)lığına gelen 
bir şifre telgrafta, daha fazla 
bekleyemiyecekleri ve taarruzun 
yapılacağı bildirilmektedir.
Bir kaç gün evvel ulaşan bu 
telgrafta Demirci Mehmet Efe 
şu noktalan belirtmektedir:
— Bir müddet daha düşmana 
karşı savunma vaziyetinde kala­
cağım. Ancak bu çok devam e- 
demez. Çünkü düşmana, durumu 
nu takviye İçin fırsat verilmiş 
olacak. Diğer taraftan dağ baş- 
lanndaki müehidler elbise noksa­
nından her gün hastalanıyor. Mü 
eahidlere dağıtılmak üzere 10.000 
kaput ve o miktarda beyliğe ih­
tiyaç vardır. İtilâf devletlerinin 
dikkatini çekmemek için bunlar 
muhacire dağıtılmak kaydı ile 
denizden Milas'ın Küllük iskele­
sine gönderilebilir.»
Kuvayı Millîye’nin taarruza 
geçmekten sarfınazar etmemesi 
için yeniden tavsiyeler yapılmak 
tadır.
ÇARPIŞMALAR
ATİNA.—
Yunan gazeteleri son günler­
de Anadolu’da Yunan cephesinde 
çarpışmaların hissedilir şekilde 
artmış olduğunu yazmakta ve 
«çete» diye bahsettikleri Kuvayı 
Millîye’nin bir çok noktalarda 
baskınlar verdiklerini bildirmek 
tedir.
EMBROS gazetesinin verdiği 
bir habere göre, Ahmetli civarın 
da 50 millici bir Yunan müfreze­
sine taarruz etmişlerdir.
EMBROS. 18 ekimden itibaren 
«çete faaliyeti»nin artmış oldu­
ğunu belirtmekte, bilhassa öde­
miş bölgesinde ciddi çarpışmalar 
olduğunu da ilâve ederek tedbir­
ler alınmasını istemektedir.
Yunan Hükümetinin, Kuvayı 
Millîye’ye karşı taarruza geçebil 
me müsaadesini General Milne'- 
den İsrarla talep etmekte olduğu 
da öğrenilmiştir.
Rum Kızları ile 
evlenen Türkier!
Bunların sayısının 3 biri, 
dsğil fakat yalnız beş 
olduğu açıklanıyor.
İzmir ve Havalisinde her şeyin 
Sunan va Yunanlıların olduğunu 
İspat etmeleriyle geniş bir faaliyet 
sarfetmekte olan Yunan propagan­
dası, medeniyet ve kültür alanla­
rında Türklerin dahi Yunan üs­
tünlüğünü kabul etmiş oldukları­
nın şu vaka İle ispat edildiğini İd­
dia etmektedirler:
“Son beş sene zarfında İzmir ve 
havalisinde üç bin Türk genci Rum 
kızları İle evlenmiştir.”
Aydın Müdafai Hukuk Cemiyeti 
idarecileri ise yapmış oldukları uzun 
tetkiklerin sonucunu şöyle açıkla­
mak tacürlar:
“Beş sene zarfında bütün İzmir 
ve havalisinde Türk erkekleri ile 
Rum kızları arasında ancak beş ev 
lenme olmuştur. Bunlar da aşk yü 
«ündendir.”
H B N B B K N I
MUSTAFA
Şe^h Recep had idesi etrafında 
basınç-*' başı:yan <.y.vga büyümek 
redir. Kuvayı Milliye aleyhtarı üç 
galeta. Alı Kemalin (PEYAM),, 
Refi Cevad ın ( aüEMDAR)! ve 
Sait Molla'mn (Türkçe İST AN- 
bul)u mabut telgrafı istismar ede 
rek bilhassa Mvısîata Kemal Pa­
şayı yık o vaya çau-jmaktaclırlar 
Mılıi cereyan, cte. t^eklyen AK­
ŞAM, bunlara ee *ap verirken 
“Küfür iftira- tçvd ve suiniyet 
devam etmektedir Bu 3 gazete, 
kendileri gibi uç serserinin telgra 
tından bir blöi gıkardılar Bir 
türlü tutmadı F'-ıkat eözden utan 
madan anlayan kim”  demekte ve 
Şevb Be en'den ele 
“— Şeyh adım taşıyan ama 
jcyhlCvle uipkası oynayan vilaye­
tin muvakkat e«nr/meninde üye 
olan yan a ı e < R e c e p  Efendi, 
oıilli hareke*»« «yA ve İdaresin­
de dalıi ran e saııdıjgı rey ve fikrin­
den isiîtade '‘ ıJiirH.’ aiçindeo muğ­
ber olarak, kendine has saçma tel 
kinlerle halkı ifsada yeltenmiş” 
diye bahsetmektedir.
AKŞAM*m haberinde. Şeyh Re­
cep'in, Sıva« Hürriyet ve İtilaf 
şubesi reisi bulunduğu, bir çocuk 
katli meselesinden hapiste yattığı, 
okuma yazma bilmediği de eklen 
mek redir.
MEĞER NEYMİŞ?
PEYAM’da İse dün, SivaslI 
fiaınza beyzade Abdullah Beh­
çet ve SivaslI Osman Paşa zade 
Haiıd Cevdet imzaları ile ve 
“Biı hakikat dolayısiyle” başlıklı 
bir telgral yayınlanmıştır.
Bunlac, Padişaha çekilen telg­
rafta imzası bulunanlardan Sıva« 
eşrafından Şeyh Recep Efendi 
hakkında yan meczub olduğu 
voiunda yapılan neşriyattan tees 
sür duyduklarım, bu zatın 
sek tahsil görmüş ve iki sene
Şeyh Recep olay m istismar eden 
Damaî’çı gazeteler iîtıra yarışında
önce de Belediye azalığına ta­
yin edilmiş vatanperver bir kim 
se olduğunu bildirmekte ve 
şöyle demektedirler:
“ Lmuml efkârı tenvir için A- 
yan azasından Reşit Akif ve 
AJistidi Paşaların ciddi ırşadia- 
rına müracaat ediyoruz. Çünkü 
bıiyük vebal vardır Ferit Paşa 
kabinesinin kayıtsızlık ve Ihma 
ünden hasıl olan fena netice­
nin vehm dolayısiyle halen da­
ha geniş mikyasta İlerlediğini 
görmekte müteessiriz. Biz Ana- 
dolular dinimizden. Padişahımız 
dan başka btr hâkim bilmeyiz 
ve tanımayız. Perde arkasından 
yükseltilmekte olan sesin mahi­
yeti milletle temas He anlaşılır.
CmJt ederiz ki üç beg cüretkâr 
için Amasya seyahatini kabul 
eden hükümet, milletin meşru 
feryadım görmek ve dinlemek 
tenezzülünü ihtiyar eyler de n* 
sil bir komedya karşısında kal­
dığına kanaat hasıl eder.*’
ALEMDAR gazete3i. Mustafa 
Kemal’in ittihatçı olmadığını fa 
kat etrafındakllerln öyle bulun 
duğıınu yazarak, Eskişehir mu­
tasarrıfını minicilerin katlettik­
lerini. Ankarada Ali Fuad Pa- 
şanrn köylüye baskı yaptığım, 
Anadoludan İstanbul'a doğru btc 
retln başladığını ileri sürmekte­
dir. Ankarada tevkif edilen Da- 
mat'cı Vali Muhittin Paşa Refi 
Cevad Beytu pederidir
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T  A  S V I R I E F K A R  G A Z E T E S İ N E  
V E R İ L E N  M U H ' M  B E Y A N A T
MUSTAFA KEMÂL PASA'NİN
TENKİDİ
TasvırtefKâr gazetesnde “BİZİM MÜNEVVERLER NEDEN ANA- 
Mustata Kemal Paşa ile DOLU’YA GELİP UĞRAŞMAZLAR? NE-
d T D E N  MİLLETLE DOĞRUDAN DOĞRUYA 
Son kısım aşağıdadır. TEMASTA BULUNMAZLAR
Mü. o katı yapan Ku şen Eş-
ı-et Bey’in :
«— Hııs-ı tali bence sa-
iiiıııınt'ucnu «ıiiicaıiıe, met: 
«yi eıiieiierıii j a ı ı  joıtia  ki- 
ruıııuMttu Uıfnuiiuı»
UCllUi.-a» UZBliIie - kVı.UÖl<iIÜ 
ı l l c l l  Y tt-ş c ı K v L U 5 l l i a ö l U c l  Ş O y -
te aev v.ii» e«mıştır ;
«.tı.ıa-ı eacıan anlaşılan 
.ııaua nukuı.ıeat Dır nezaret 
işgal etmekse onun için DO>- 
,c şeyıer yapmağa naceı 
JOKUI. lSt ıUÜUi ua oıuı ııp 
şaıişmak o maksada vusul 
.çın .lana kulaydı. Fakat 
ıiıiıiaıt mzn.et etmek için en 
oaıiııı vasıtatun neı tunu ma­
ilin alayıştan vazgeçip ancak 
aine-ı limitle uu,uuıııaKıa, 
manevi mukalata ınauaı nıü- 
aaıau tercıı, etmeme Kamı 
oıacagmı takaıı eaenıeıde- 
mm. Binaenaleyh nayatta 
muvatlak uııııak ışın, ınlııeıe 
mzmeı etmek için yaınız ne­
zaret mevkii tuunak icap 
edeceğini öuşunmeaım. Hırs-ı 
eah oeüıkieu bu ise, bende 
ve aı Kauaşlârııııaa böyle Dil 
şey yoktur. Bunu nerkesuı 
alenen Dilmesini isterini. De­
mine ettiğimiz vazıte çok 
mukaddestir. Onun kudsıye- 
cıne birtakım ılıtirasatı şah­
siye ile haleı getirildiğini hiç­
birimi zarzu etmeyiz. Bizim 
istediğimiz şey bugüne kadar 
Hakkı odan mahrum yaşatı­
lan, •nevcud!yeti ehemmiye­
te almayan milletin hayata, 
refaha m üst ..ha bir kuvvet 
olduğunu hükümetimize ve 
hükümetlere anlatmaktır. Bu 
gün kâinat içtimâi ınkilâbat 
geçirmektedir Bu sahada 
ihraz olunan muvaffakiyet, 
cebba. lara veya lakaytlara 
teslim ettir 'en  haklar muha­
rebe meydanlarındaki muzaf- 
feıiyal kadar hattâ daha 
mühimdir. Ancak bu ünmi- 
yeyi anlayan ve anladığını 
fiiliyatla da ispat eden hükü­
metler herhangi bir fırkaya 
mensup olurlarsa olsunlar 
milletin tevkii ve şâpaşına 
liyakat kesfcederier. Bunu 
anlamuyıp da milleti hâlâ 
kendi kafalarından keyfine gö 
re, İdare etmeğe kalkışan 
kuvvetler artık birer belâdır.
Belâ çekmeğe de bu milletin 
artık tahammülü kalmamış­
tır. Millet yapılan işleve 
bizzat murakabesini vazetme- 
lidir • hayata lâyik olduğunu 
âleme bu suretle ispat etme 
li, sonra âlemden de hakk-ı 
hayatını niyaz etmemeli, ta- 
let etmelidir.
VAHŞET...
.Dünya n.i’ letimizin haya­
tına ya hürmet edip onun 
vahdet ve istiklâlini tasdik 
edecektir, ya da son toprak 
iarımızı son insanlarımızın 
kaniy.e suladıktan sonra bü 
tün hir mil etin na’şi üstün­
de ıııerdut hırs-ı istilâsını 
tatmin etmek mecburiyetinde 
kalacaktır. Bu türlü bir vah­
şete ise. bugünkü insanların 
asabı artık tahammül ede­
mez. Milletin bu arzusunu 
anlayan rical i hükümetin va 
zifesi gayet vazıhtır: Mille­
tinin emniyetini celbetmek, 
samimiyetle, bilâteıeddüt ça­
lışmak, bizi masa başında 
hesaplaşmağa çağıracak Ec­
nebi ricaliyle milletin arzusu 
nu açıktan açığa münakaşa 
etmektir.»
Ç A N A K K A L E ’ Yİ
K U R TA R A N
B L 'N L A R i)IR ...
Yemek vaktine kadar ko­
nuşulan şey'erin hülassası iş­
te budur. Bu adamın da si­
yasi cereyanlar arasında bu­
günkü isti nal mevkiini kay­
betmemesini çok temenni 
ettim. Öğleien sonra Amas 
ya panayırında pehlivan gü­
reşi vardı. Oraya davetliydik. 
Meydanda büyük bir kütle 
kendisini alkışladı. Bu tevec 
cühten çok müteessirdi :
«— Bak birader, böyle mil 
letten nasıl ayrılırsın I Bu pa- 
laspeı elerin içinde perişan 
gördüğün insanlar yok mu? 
Onlarda öyle yürek, öyle cev 
her vardır ki olmaz şey!
Çanakkale’yi kurtaran bun­
lardır.
Kafkas’ta, Galiçya'da şura­
da burada arslan gibi çarpı­
şan nahruıc'.yete aldırma­
yan dunlardır. Şimdi bu a- 
damcağızlar.tı seviyesini içti- 
nıaeu yükseltmek her hangi 
bir hükümetç.ılik hırsı cahm- 
dan daha iy: değ ilmidir? Bu 
İnsanî mücadelelerin yanında 
siyasi mücadeleleı bayağı ka­
lırlar değiln.i ya?
«Siyası cidallerin çoğu bi- 
sûdduı. Falıat içtimai mesai 
her Anadolu ya gelip uğraş­
mazın ? Neden milletle doğ­
rudan doğnıpa temasta bu­
lunmazlar? Memleketi gez- 
meli, milleti tanımalı. Eksiği 
nedir görüp göstermeli. Mille­
ti sevmek böyle olur. Yoksa 
lâfla muhabbet fayda ver­
mez.» 
dedi.
— Hakkınız var...
— Kongrenin beyannamesi 
ni okudunuz ıııu?
— Evet...
ÎS T İK L Â I ...
«— Bir defa daha tekrar e- 
delim ki size iyice izah ede­
bileyim ıstit.'âlden ne murat 
ettiğimizi anlatayım. Yedinci 
maddeyi okuduk;
(Mdletimi« insani, asri ga­
yeleri tebcil ve fenni, sınai ve 
iktisadi hâl ve ihtiyacımızı 
takdir eder. Binaenaleyh dev­
let ve milletimizin dahili ve 
harici istiklâli ve vatanımızın 
temamiyeti mahfuz kalmak 
şartiyle altıncı maddede mu- 
sarrah hudut dahilinde milli­
yet esasları; a riayetkar olan 
memleketim,ze karşı istilâ e- 
meli beslemeyen herhangi 
devletin femıi, iktisadi, sınai 
muavenetini memnuniyetle 
karşılarız Bu şerait-i adile 
ve insaniyevi muhtevi bir sul­
hun da acilen tekarrürü selâ- 
nıet-i beşer ve sükun-ı âlem 
namına ahass-ı âmâl-l milli- 
yemizdir.»
Görüyorsunuz ki bu cihet 
de kongrece nazar-ı dikkate 
alınmıştır. Yalnız milletin ta­
savvur ettiği muavenet, şu­
rayı saltanatta bir kaç kişi­
nin «şimdiki kaderimizi, her 
hangi bir ecnebiye teslim e- 
dip onun himayesine girme­
miz lâzımdır» demesi kabilin­
den değildir Altıyüz sene e- 
fendi yaşamış, tarihin her sa- 
hifesi..............  yoksa mali, sı­
naî, içtimai Dir çok eksiğimiz 
olduğunu kim inkâr eder? Fa 
kat bu eksikliği izaie için de 
dip diri bir milleti ortadan 
kaldırmak ııo icap eder? Biz 
mağlubiyetimizin bahasını 
çok ağır ödedik. Elimizden 
karyeler, vilâyetler değil, ül­
keler alındı Fakat son lok­
masını da ağzından kapmak 
için bir milletin hayatına kıy 
mak canice bir harekettir, ö l ­
dürülen bir adamınsa kendi­
ni son nefesine kadar cesaret­
le, mertlikle müdafaa etmesi 
tabii ve zaruridir. Bu sözle­
rim, yeniden mücadeleye gire­
ceğiz ve girmek istiyoruz ma­
nasını tazammum etmez değil 
mi ? Böyle bir emel besleyen 
yok ve buna şimdilik lüzum 
da yok. İhtiyaç da, Acûlane 
hareketlerin netayic-i muzir- 
resi meydanda dururken böy­
le ağ ı kararlara teşebbüs e- 
dilemez. Bilakis seri ve adilâ­
ne bir sulha müştakız. Mille­
timiz bugüne kadar çok me- 
taibe ve çok haksızlığa ma­
ruz kalmıştır. Binaenaleyh 
devan,lı bir sulhu ezcan-ü dil 
temenni eder.
YUNAN ZULMÜ
"Ancak tehlikenin boğaza sa­
rıldığı yerde mücadele kendin­
den doğuyor, İzmir’de mücadele 
yı kim açtı? Oıava haksızca hü­
cum eden Yunanlıların zulmü 
de,Şit mi? Yoksa durup dururken 
zavallı halkın. bilhassa medit 
bir musaraa devrinden, sonra si 
lah patlatmağa İstekleri mevcut 
değildi. Canına kıyılan bir mil­
let her şeyi şeze alır.. Kongere- 
nin maksadı millî teşkilâtı ya­
pıp makul ve meşru haklarını 
aleme dinletebilmek, hududunu 
ve hayatını kurtarabilmektir. 
Toplu bir milleti istilâ etmek 
Sarma dağınık bir milleti İstilâ 
etmek gibi kolay değildir. Tabii­
dir kİ hariçten gelecek sermaye, 
iışada. usul-i sa’ye ihtiyacımız- 
vardrr. Fakat bu. vahdetimize, 
istiklâlimize nihayet verecek bir 
vesayet tarzı demek olamaz. Bi­
ze muavenet edecek lnsaniyet- 
kâr menbalara biz de taahhü- 
dat-ı mütekabile İle vahdetimiz 
ve istiklâlimiz dahilinde samimi 
vetle merbut oluruz.
’’Arzuya ve meşruiyete müste- 
nid bir mukarenet de hem da­
ha mesmir olur ve hem de da­
ha payidar!. Zira bu türlü 
tarz-ı tesviye milletimizin hay­
siyetini ve istiklâlini rahnedar 
etmez..”
Teşkilâtı Millîye hakkında da 
malumat almak istiyordum. Fa­
kat yerlilerden bir kaç eşraf 
kendisini ziyarete geldi. Ben de 
syallmi başka bir zamana bı­
rakmağa mecbur oldum.
Köşen Eşref.
Manda mevzuunda 
Amerikan heyeti 
iki gruba ayrıldı
SİVİLLER, TİCARİ MÜLAHAZALARLA MAN­
DANIN KABULÜNÜ İSTERKEN ASKERLER 
BU GÖRÜŞE KARŞI GELİYOR
(Türkiye • Havas - Reu 
ter) ajansı, Harbord heye­
tinin Paris'e varışı ve uiaş 
tığı neticeler hakkında aşa 
ğıdakl haberi gazetelere 
göndermiştir:
General Harboıd heyeti öğ­
leden sonra Parise varmıştır. He­
yetin Türkiyede manda meselesi 
haKkmdaki fikri ikiye bölünmüş 
tür. Sivil üyeler oy Dirliği ile 
Türkiye imparatorluğunun heye 
ti mecmuası için manda kabul 
edilmesine taraftardır. Halbuki 
heyet İçinde bulunan askeri ü- 
yeler. bu fikre karşıdırlar. Bun­
ların cümlesi, Türkler, Erme- 
niler ve Türkiye imparatortulu 
ğu dahilindeki diğer unsurların 
Amerikanın mandayı kabul et­
mesi arzusunda bulunduklarını 
İttifakla bildiriyorlar.
***eı! üyeler bu vazifenin pek 
*y.» » u olduğunu, bir çok kıta­
a t  belki de 250.000 kişilik 
V nfvete ihtiyaç hasıl olaca- 
ileri sürüyorlar. Meselenin 
kültürel tarafını İncele 
meye memur sivil üyeler ise A- 
merikamn mandayı kabul etme- 
©i. Amerikanın dış ticaret bakı­
mından fevkalade memnuniyet * 
verici olacağım ve bunun demok 
•-eşi ¡deresinin genişlemesi için 
Biriesik Amerikaya büyük bir 
temin edeceğini ileri sürü
yortar
Ermenistanda kanun 
chşı b***ı unsurlaT ile çarpışma 
istisna edildiği halde seyahati 
metle ifa etmiş ve tamamla 
n*»st-*r. Mezkur bölgeden geçtiği 
sırada olr takım muharebelere 
V»©’ ¿imiş ise de. birgüna zorluğa 
t» f iy kalmamıştır
Şefik Paşa nın Yaveri 
Ekremliği gtri alınacak
Damat Ferit Paşa iktidan sı­
rasında Harbiye Bakanı bulu­
nan Süleyman Şefik Paşa’ya tev 
cih edilmiş olau (Yaveri Ekrem’ 
ligin nizamnamelere yakın bu­
lunduğu Başbakanlığa resmî bir 
yazı ile duyurulmuştur.
Nizâmnâmelere göre, Padi­
şah tarafından bu unvan ancak 
bir kişiye verilebilmektedir ve 
evvelce de İzzet Paşa’ya tevcih 
edilmiştir. Damat buna rağmen
--------- + ---------
Ânodolu'doki
Hıristiyonlorın
şikâyetleri
Niksar Rum ve Ermeni Cema­
atleri Temsilcileri, Patrikhane, 
ler tarafından çıkarılan haber­
leri yalanlıyor.
Niksar Metropolit Vekili Papaz 
Ktryako, Diş Tabibi Aleksandros ve 
Damaskos İmzaları ile İçişleri Ba­
kanlığına aşağıdaki telgraf gelmiş­
tir:
“ Anadolu'da Hiristiyanlara teca­
vüzler yapıldığına dair hainane ve 
caniyane havadislerin yayıldığını ve 
gazete sütunlarına geçtiğini haber 
alıyoruz. Bugün bunlar iftira ve 
bahanedir. Ve bu havadisi çıkaran 
)ar bizi o iftiraları ile kastettikleri 
dereceden ziyade bize azap veriyor­
lar. Anadoluda her unsur için bir 
hakkı tam mevcuttur. Bizim bahti­
yarca geçen ömrümüze zehir katan 
ların cezalandırılmasını hükümeti­
mizden rica ederiz. Hain müfteri­
lere lânet ettiğimizi arzederiz.”
Diğer taraftan Niksar Ermeni 
Cemaat* Reisi Semerciyan Artin im 
zası ile gelen bir telgrafta da. Ana 
doluda Ermenilerin hicrete mecbur 
edildikleri, sahillere kaçtıkları ve 
millî kuvvetler tarafından ya mua­
venet veya hicret etmek şartları kar 
şısında bırakıldıkları hakkındaki 
çirkeflerin bütün Eımenilerl dilhun 
ettiği. Ermeni milletine hivanet et­
tiklerinin farkında olmayan bu ser 
serilerin artık Ermeııileri rahat bı­
rakmaları lâzım geldiği bildirilmek­
tedir.
ısrar etmiş ve âlet olarak kul­
landığı şefik Pnşa’ya da bu 
unvanı vermiştir. Yaveri Ekrem 
Süleyman Şefik Paşadan 
ge.ıi alınması beklenilmektedir.
G Ü N Ü N
F I K R A S I
Memleketteki partileri 
şöyle hülâsa edebiliriz ;
i .  — Müslümanlar,
2 ,_ Hıristiyanlar,
3. — Hâinler,
Hâinler iki kısımdır
a. — Sarıklı,
K _ Sarıksız,
Sarıklı ve sarıksız iki 
sınıf hâinlerin de maksa­
dı bir: Vatanı satmak ! 
Bunların yalnız reklâmla­
rı başka. Kimi, «Memle­
ket batmıştır», kimi, «İt­
tihatçıdır», kimi, «Ne olur 
sa otsun bize değil size 
lâyiktit» diyor.
Ve zavallı vatanı bir 
mezat malı gibi gelene ge­
çene takdim ediyor.
Cenâbıhakkın hakkı var. 
Hem Müslüman’ı, hem Hı­
ristiyan'ı tanıyor, fakat 
bu üçüncü partiyi tanımı­
yor. Zira onlar icap ettiği 
zaman Cerıâbıhakkı da sa 
tariar.
( Akşam’dan)
KSRA8EK1R 
DÜN TEFTİŞ 
UE2SS.NE CiKfl
ERZURUM.—
15 i»>c! Kolordu Kumandanı Kâ- 
7/.n\ K;.ıVoekir Paşa dün uzun sü- 
:M: teftiş gezisine çıkmıştır.
Psşar.tu Van’a kadar gideceği bildi-
1 U inektedir.
K:3vwn Karabekir Paşayı, kıtaları 
ve r* gezmeye iki mühim ge-
.ismeuın şevketmiş olduğu bildiril
oirk 'Mili*:
1.— Belgede ciddi biı nal alan 
Rr :” k faaliyeti
2 — A,-ibeycan’da kurulmakta o- 
if.ri orou.va bir çok kıymetli Türk 
şutî v . *nın. iyi Daralar teklif edi- 
Ie:-î-fc ! faklarının sağlanması.
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